vígjáték 3 felvonásban - írták Sordou Viktor és Najac Emil - fordította Fáy J. Béla by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám : 173 (-A.) bérlet 57-ik szám.
Debreezen, szombaton 1909. évi május hó 1-én:
izvári Mariska a nemzeti színház
■■ ■
V ígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Sardou V iktor és Najac Emil. F o rd íto tta : Fáy J. Béla.
Az előadásért felelős Zilahy Gyula.
les Prunelles, gazdag b irtokos — —
ÍOyprienne, neje —- — — —  —
.dhem ár, erdőm eser —  — —  —
Jlavignac, Des Prunelles barátja  — —
lafuórdin, volt adófelügyelő—  —  —
[Brionnené, fiatal özvegy — 
í V alfontainené—  — — —  — —
Személyek::
Zilahy Gyula. 
Vízvári Mariska.
Bérezi Ernő. 
Krasznai Ernő. 
G yőré Alajos. 
Huzella Irén. 
Barabás Eila.
Lusignan kisasszony, vénleány —  — 
Valentin, kom ornyik — —  — —
Josephine, kom orna — —  — —
Joseph, szobapinozér — —  — —  
Jamarofc, rendőrbiztos — — —  —
Jean, p inezér — —  — — —  —
Pinczér — — — — — — —
Gerő Ida.
N ádor Zsiga. 
Magda Eszti. 
L igeti Lajos. 
Bombái G usztáv. 
Barabás Károly. 
Lenkei György.
-
|L  Földszinti és I. em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. ém. családi
£ É |®  $  páholy 12 korona. II. em eleti páholy 6. kor. Támlásszék I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fillér.
% V ili—XII-ig 2 kor. XIII— XVil-ig 1 kor. 60 fillér. Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely.
D iák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 
nek-jegy 10 éven alnli gyerm ekek részére 60 fill.
Pénztárny itásd . e. 9 —12 óráig és d .u .3 - 5  óráig. — E s ti pénztárny itás6 ^ órakor. 
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Előadás Kezdete 7  2órakor.
Előkészületen:
Hivatalnok urak.
Földes uj színmüve.
Kedélyes paraszt.
Operetre.
Meztelen nő. Színmű.
Újdonság.
Bérletszünet.
Délután 3 ó rakor m érsékelt lie lyárakkal:
Bóditt keringő.
Nagy opere tte  3 felvonásban.
Holnap, vasárnap május 2-án: két előadás. Bérletszünet.
Este fél nyolez ó rakor rendes h e ly á ra k k a l:
" V iz T r á L r i Z M Z a r is k a .
a  szíxxLlólz m ű v é s z n ő jé n e k  fellép i*
Figaró házassága.
Vígjáték 5 felvonásban.
Debreczeq ez. k ir, város könyvnyom da vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z IL A H Y ;
igasgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
